



























































































































Моделирование доверия населения к основным 
социальным и политическим институтам: 
сравнительный эконометрический анализ
Насколько степень доверия жителей разных стран к основным социальным и поли-
тическим институтам зависит от их индивидуальных характеристик? Для ответа 
на этот вопрос по данным пятой волны World Value Survey было оценено три вида 
моделей: с предположением об общей зависимости для всех стран, с учетом неод-
нородности стран путем введения в модели переменных странового уровня, с пред-
варительным разделением стран на пять кластеров. Полученные результаты были 
использованы для внесения предложений о возможных мерах по увеличению степени 
доверия населения к основным институтам.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Армия Полиция Правительство Парламент






































































































































3.1. Модели упорядоченного множественного выбора
Стандартная модель упорядоченного множественного выбора2 выглядит следующим 
образом:
Пусть -¥=<<< <= ¥ - cc cc mm 01 1 ...  — точки на числовой прямой, {} {}










































































Зависимая переменная Армия Полиция Правительство Парламент
Пол 0.147*** – 0.094*** 0.035* 0.081***
Возраст 0.000 – 0.006*** 0.003*** 0.002***
Среднее образование 0.238*** 0.231*** 0.313*** 0.318***
Высшее образование 0.513*** 0.267*** 0.456*** 0.392***
Доход – 0.042*** – 0.055*** – 0.068*** – 0.074***
Семейный статус – 0.197*** – 0.089*** – 0.127*** – 0.145***
Безработный 0.211*** 0.213*** 0.1599** 0.0688
Руководитель –0.0149 –0.008 0.104*** 0.0767***
Зависимая переменная Политические партии Правосудие Пресса Телевидение
Пол 0.011 – 0.075*** 0.040** –0.010
Возраст 0.003*** 0.002*** 0.004*** 0.005***
Среднее образование 0.307*** 0.294*** 0.250*** 0.297***
Высшее образование 0.434*** 0.350*** 0.404*** 0.648***
Доход – 0.069*** – 0.085*** – 0.044*** – 0.060***
Семейный статус – 0.117*** – 0.078*** – 0.149*** – 0.127***
Безработный 0.127*** 0.148*** 0.035 0.008



































































































































































где i — номер индивида,  j — номер страны,  F — логистическая функция,  XX k 1,...,  — 












Зависимая переменная Армия2 Армия2 Полиция2 Полиция2
Пол 0.091*** 0.104*** – 0.088*** – 0.082***
Возраст – 0.007*** – 0.007*** – 0.005*** – 0.005***
Среднее образование 0.048 0.035 0.082** 0.071**
Высшее образование 0.284*** 0.281*** 0.144*** 0.135***
Доход – 0.015** – 0.018*** – 0.034*** – 0.035***
Семейный статус – 0.108*** – 0.107*** – 0.148*** – 0.138***
Безработный 0.134** 0.138** 0.082 0.083
Руководитель – 0.018 –0.018 0.002 0.010
ВВП 0.000 — – 0.000*** —
ИВК — 0.020 — – 0.247***


















Зависимая переменная Правительство2 Правительство2 Парламент2 Парламент2
Пол 0.017 0.029 0.087*** 0.094***
Возраст – 0.004*** – 0.004*** – 0.003*** – 0.003***
Среднее образование 0.092*** 0.089*** 0.045 0.051
Высшее образование 0.078** 0.081** –0.060 –0.045
Доход – 0.042*** – 0.042*** – 0.043*** – 0.043***
Семейный статус – 0.090*** – 0.087*** – 0.097*** – 0.088***
Безработный 0.046 0.047 – 0.018 – 0.024
Руководитель 0.014 0.023 0.020 0.028
ВВП 0.014 — 0.000 —
ИВК — 0.067 — – 0.024






Пол 0.013 0.018 – 0.087*** – 0.075***
Возраст – 0.002** – 0.002** 0.002* 0.002**
Среднее образование 0.143*** 0.141*** 0.043 0.041
Высшее образование 0.201*** 0.206*** 0.018 0.008
Доход – 0.037*** – 0.036*** – 0.044*** – 0.046***
Семейный статус –0.029 –0.028 – 0.109*** – 0.098***
Безработный 0.024 0.032 0.035 0.034
Руководитель – 0.011 – 0.008 0.022 0.031
ВВП 0.000** — – 0.000*** —
ИВК — 0.035 — – 0.161***
Константа 0.898*** 1.213*** 0.671*** 0.984***
Зависимая переменная Пресса2 Пресса2 Телевидение2 Телевидение2
Пол 0.035 0.034 –0.039 –0.032
Возраст – 0.002*** – 0.002** –0.000 –0.000
Среднее образование 0.032 0.027 0.135*** 0.140***
Высшее образование 0.056 0.041 0.368*** 0.376***
Доход – 0.032*** – 0.032*** – 0.029*** – 0.030***
Семейный статус – 0.033 – 0.027 – 0.043* – 0.039
Безработный 0.052 0.056 0.038 0.035
Руководитель 0.043 0.049* 0.059** 0.067**
ВВП 0.000*** — 0.000*** —
ИВК — 0.117** — 0.084*


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Армия Полиция Правительство Парламент
Пол I+, II+, III+, IV+ IV– ,V– IV+,V+
Возраст I+, II– , III– , IV+,V– II– , III– ,V– III– III– ,V–
Среднее образование I+, III– , IV+,V– I+, II– , IV+,V– I+, IV+,V– I+, II+, IV+,V–
Высшее образование I+, II+, IV+ I+, II+,IV+ I+, II+, III+,V– I+, II+, III+,V–





Семейный статус II– , III– , IV– ,V– I– , III– , IV– I– , IV– I– , III– , IV–
Безработный I+, II+, V+ I+, II+, III+, IV+, V+ V+ V+




Пол II– , V+ II– , III– I+ I+, II– , IV– , V–
Возраст II– , III– I+, II– , III+,  
IV+,V+
II– , III– , IV– ,V+ II+, III– , IV–
Среднее образование I+, IV+,V– I+, IV+,V– I+, II– , III– ,V+ I+, II– , III– , V+
Высшее образование I+, II+, III+, V– I+, II+,V– I+, II– , IV– ,V+ I+, III+, IV+,V+
Доход I– , II– , III– , V– I– , II– , III– ,V– I– , III– I– , III– , IV–
Семейный статус I– , IV– I– , IV– I– I– , II– , III– ,IV–
Безработный V+ II– , III+, IV+,V+ V+ II– , V+




























































In: Handbook of Economic Growth. V. 1A., chapter 6. Elsevier.
Arendt J., Holm A. (2006). Probit models with dummy endogenous regressors. University of Southern 
Denmark Business and Economics Discussion Paper, 4/2006.
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1 Австралия 1338 13 Иран 2409
2 Болгария 845 14 Испания 1068
3 Бразилия 1429 15 Италия 912
4 Буркина Фасо 1056 16 Канада 1812
5 Великобритания 831 17 Кипр 1033
6 Вьетнам 1309 18 Китай 993
7 Гана 1407 19 Малайзия 1197
8 Германия 1737 20 Мали 1008
9 Грузия 1066 21 Марокко 953
10 Замбия 1246 22 Мексика 1467
11 Индия 1084 23 Молдавия 984


























25 Норвегия 1003 36 Турция 1212
26 Перу 1389 37 Украина 625
27 Польша 815 38 Финляндия 975
28 Россия 1554 39 Франция 937
29 Румыния 1447 40 Чили 919
30 Сербия 1070 41 Швейцария 1083
31 Словения 909 42 Швеция 910
32 США 1159 43 Эфиопия 1257
33 Таиланд 1496 44 Южная Африка 2661
34 Тайвань 1182 45 Южная Корея 1191









X003 — возраст Непрерывная переменная Возраст Возраст = X003





















































































































































































Оценки коэффициентов моделей  
упорядоченного множественного выбора для кластеров
1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 5 кластер
Армия
Пол 0.232*** 0.171*** 0.186*** 0.174*** 0.002
Возраст 0.006*** – 0.005*** – 0.010*** 0.015*** – 0.004***
Среднее образование 0.539*** 0.006 – 0.083* 0.690*** – 0.190***
Высшее образование 0.440*** 0.304*** 0.077 0.988*** 0.105
Доход – 0.044*** –0.001 – 0.078*** 0.056*** – 0.050***
Семейный статус – 0.339*** –0.046 – 0.110*** – 0.453*** – 0.109***
Безработный 0.224** 0.393*** 0.131 0.005 0.600***
Руководитель 0.164*** – 0.104** 0.010 –0.032 – 0.161***
Псевдо-R
2 0.013 0.005 0.007 0.027 0.009
Полиция
Пол –0.015 –0.059 –0.049 – 0.188*** – 0.182***
Возраст 0.000 – 0.009*** – 0.004*** 0.001 – 0.008***
Среднее образование 0.522*** – 0.119** 0.010 0.347*** – 0.119*
Высшее образование 0.548*** 0.107* –0.024 0.309*** –0.067
Доход – 0.071*** – 0.018* – 0.027*** 0.037*** – 0.049***
Семейный статус – 0.156*** –0.016 – 0.088** – 0.466*** –0.068
Безработный 0.154* 0.003** 0.179** 0.499** 0.463***
Руководитель 0.215*** 0.091** –0.032 0.048 –0.070
Псевдо-R
2  0.011 0.003 0.002 0.009 0.007
Правительство
Пол 0.008 0.007 0.019 –0.006 0.008
Возраст 0.001 –0.001 – 0.009*** 0.001 –0.001
Среднее образование 0.468*** 0.062 0.055 0.207** – 0.192***
Высшее образование 0.718*** 0.213*** 0.112** 0.123 – 0.316***



















1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 5 кластер
Семейный статус – 0.131** 0.022 –0.021 – 0.381*** –0.021
Безработный 0.094 0.078 0.105 0.197 0.548***
Руководитель 0.422*** 0.170*** – 0.071* 0.024 – 0.125**
Псевдо-R
2  0.015 0.002 0.005 0.005 0.013
Парламент
Пол 0.020 0.052 0.032 0.174*** 0.106**
Возраст –0.001 –0.001 – 0.003** –0.001 – 0.003**
Среднее образование 0.404*** 0.170*** –0.041 0.242*** – 0.624**
Высшее образование 0.493*** 0.365*** 0.116** –0.008 – 0.624***
Доход – 0.054*** – 0.043*** – 0.071*** –0.005 – 0.073***
Семейный статус – 0.202*** –0.015 – 0.071* – 0.325*** –0.038
Безработный 0.066 0.141 –0.108 0.213 0.505***
Руководитель 0.447*** 0.105** – 0.088** 0.038 –0.049
Псевдо-R
2  0.013 0.003 0.003 0.006 0.020
Политические партии
Пол –0.020 – 0.114** 0.029 –0.006 0.090*
Возраст 0.000 – 0.004** – 0.003* 0.000 0.001
Среднее образование 0.403*** 0.081 0.011 0.145* – 0.189***
Высшее образование 0.552*** 0.327*** 0.102* –0.025 – 0.437***
Доход – 0.061*** – 0.050*** – 0.047*** –0.017 – 0.065***
Семейный статус – 0.292*** 0.066 –0.024 – 0.141** –0.002
Безработный 0.126 0.131 0.055 –0.101 0.592***
Руководитель 0.390*** 0.030 – 0.070* 0.025 0.040
Псевдо-R
2  0.013 0.004 0.002 0.002 0.014
Правосудие
Пол –0.027 – 0.201*** – 0.101*** 0.051 –0.060
Возраст 0.003* – 0.009*** 0.003** 0.010*** 0.003*
Среднее образование 0.412*** –0.069 0.030 0.285*** – 0.193***
Высшее образование 0.447*** 0.386*** 0.057 –0.034 – 0.345***
Доход – 0.049*** – 0.053*** – 0.076*** 0.001 – 0.093***
Семейный статус – 0.171*** 0.061 0.021 – 0.364*** 0.017
Безработный 0.113 – 0.369*** 0.271*** 0.564*** 0.313***
Руководитель 0.299*** – 0.291*** –0.004 0.042 0.065
Псевдо-R
2  0.009 0.011 0.005 0.009 0.013
Пресса
Пол 0.146*** – 0.158*** 0.088** 0.011 –0.047



























































































































1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 5 кластер
Среднее образование 0.366*** – 0.309*** – 0.093* –0.069 0.229***
Высшее образование 0.200*** – 0.174*** –0.039 – 0.165* 0.258***
Доход – 0.045*** –0.011 – 0.077*** –0.020 –0.003
Семейный статус – 0.185*** –0.055 –0.058 –0.058 –0.008
Безработный 0.117 – 0.289** 0.014 –0.037 0.451***
Руководитель 0.157*** –0.006 0.088** 0.128** 0.178***
Псевдо-R
2  0.007 0.004 0.004 0.002 0.004
Телевидение
Пол 0.084* – 0.120*** –0.005 – 0.105* – 0.150***
Возраст 0.001 0.003** – 0.005*** – 0.006*** –0.002
Среднее образование 0.393*** – 0.234*** – 0.005** 0.106 0.345***
Высшее образование 0.555*** 0.043 0.161*** 0.148* 0.686***
Доход – 0.073*** –0.016 – 0.091*** – 0.050*** –0.016
Семейный статус – 0.120** – 0.118** – 0.073* – 0.050*** 0.026
Безработный 0.044 – 0.295** –0.073 0.253 0.196*
Руководитель 0.255*** –0.012 0.141*** 0.113* 0.199***
Псевдо-R
2  0.009 0.003 0.006 0.004 0.012
Число наблюдений 6728 7688 10870 4468 6716
*, **, *** — коэффициенты значимы на 10%, 5%, 1%-ном уровне, соответственно.
Окончание прил. 3